Aircraft passenger summary report 02/16/12 - 03/15/12 by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: CLEMSON UNIVERSITY 
Aircraft Passenger Summary Report 
02/16/12 - 03/15/12 
DATE NC 10 FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
3/4!1 2 NISC COlUMBIA, SC (COLUMBIA MET CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 142 0.70 ••• No Passengers*** 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 875.00 
3/4112 NISC CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY STILLWATER, OK (STILLWATER R 850 3.20 SWINNEY, DABO 
SCOTT. JEFF 
PEARMAN, DANNY 
CARLTON. TYLER 
CALDWELL. ROBBIE 
03/16/2012 
13:37 
Pagel of8 
MCCORVEY, WOODY 
USER REIMBUR TOTAL CHARGES THIS LEG: 
315112 NISC STILLWATER, OK (STILLWATER RCLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 850 2.40 
USER REIMBUR TOTAL CHARGES THIS LEG: 
3/5112 NISC CLEMSON. SC (OCONEE COUNTY COLUMBIA. SC (COLUMBIA MET 142 0.40 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
3/2112 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 142 0.70 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
312/J2 N2SC CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY LAKELAND, FL (LAKELAND LIN 510 2.00 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
3/2/12 N2SC LAKELAND, FL (LAKELAND LIN CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 510 1.90 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
3/2112 N2SC CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 142 0.60 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
TOTALS FOR Authorizer: CLEMSON UNIVERSITY 
No. 
.!&.&:~ 
8 
Avg 
il1. 
8I2 
No. Pax 
Pax Miles 
18 14.620 
Produced by SeaGif Software Co. (BART-4-Willdows) 
Leg 
Time 
11.90 
Total 
Charges 
12795.00 
MORRIS, CHAD 
ELLIOTT. TONY 
4.000.00 
SWINNEY. DABO 
SCOTT, JEFF 
PEARMAN, DANNY 
CARLTON. TYLER 
CALDWELL, ROBBIE 
MCCORVEY, WOODY 
MORRIS. CHAD 
ELLIOTT, TONY 
3,000.00 
* •• No Passengers "'** 
500.00 
• •• No Passengers *'"* 
595.00 
BROWNELL, BRAD 
1.700.00 
BROWNELL, BRAD 
1,615.00 
••• No Passengers ••• 
510.00 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
02/16/12- 03/15/12 
Authorizer: DIV OF AERONAUTICS - MAINT 
DATE AJC ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
2/24/12 N I SC ATLANTA, GA (FULTON COUNTY)COLUM BIA, SC (COLUMBIA MET 224 0. 70 ... No Passengers *** 
FERRY 
TOTALS FOR Authorizer: DIV OF AERONAUTICS- MAINT 
No. 
~ 
I 
Avg 
S.M. 
224 
No. 
Pax 
Pax 
Miles 
224 
Produced by SeaGil Sqtiware Co. (BART-4-IJ!btdows) 
Leg 
Time 
0.70 
Total 
~ 
815.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 875.00 
03/ 16/2012 
13:37 
Page 2 of8 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 03116/2012 
13:37 
Page 3 of8 
Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
Aircraft Passenger Summary Report 
02/16/12- 03/15/12 
DATE NC ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
21 16112 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET GREENVILLE, SC (GREENVILLE 0 123 0.50 HALEY, GOV. NIKKI R. 
EXECUTIVE 
2/16/12 N2SC 
EXECUTIVE 
2l21 / 12 N2SC 
EXECUTIVE 
2121112 N2SC 
FERRY 
2/2 1112 N2SC 
EXECUTIVE 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
GREENVILLE. SC (GREENVILLE D COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 123 0.50 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET GREENVILLE, SC (GREENVILLE D 123 0.50 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
GREENVILLE, SC (GREENVILLE D SPARTANBURG, SC (SPARTANS 52 0.20 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
SPARTANBURG, SC (SPARTANS COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 112 0.40 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
TOTALS FOR Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
No. 
Legs 
5 
Avg 
S.M. 
120 
No. 
Pax 
14 
Pax 
Miles 
1,678 
Produced by SeaGil S~flware Co. (BART-4-II'ilrdows) 
Leg 
Time 
2.10 
Total 
Charges 
1785.00 
425.00 
425.00 
425.00 
170.00 
340.00 
PRICE. BLANCHE 
COOK, TODD 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PRICE, BLANCHE 
COOK, TODD 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PRICE, BLANCHE 
PEARSON, TIM 
RAINWATER, SIDNEY 
,. .. No Passengers ••• 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PRICE, BLANCHE 
PEARSON, TIM 
RAINWATER, SIDNEY 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 03/ 16/2012 
13:37 
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Authorizer: HALEY, GOV. NIKKI R. 
Aircraft Passenger Summary Report 
02/16/12-03/15/12 
DATE NC ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
311 211 2 NISC COLUMBIA, SC(COLUMBIA MET MYRTLE BEACH, SC (MYRTLE B 157 0.50 HALEY,GOV. NIKKI R. 
EXECUTIVE 
3J\2112 NISC 
EXECUTIVE 
3113112 NISC 
EXECUTIVE 
3113112 NI SC 
EXECUTIVE 
3/13/12 NISC 
EXECUTIVE 
3.113112 N ISC 
EXECUTIVE 
3113/12 NISC 
EXECUTIVE 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
MYRTLE BEACH, SC (MYRTLE B COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 157 0.60 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET GREENVILLE, SC (GREENVILLE D 123 0.40 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
GREENVILLE, SC (GREENVILLE D AIKEN. SC (AIKEN MUNI) 120 0.40 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
AIKEN, SC (AIKEN MUNI) COLUMBIA. SC (COLUMBIA MET 67 0.20 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET CHARLESTON, SC (CHARLESTON 124 0.40 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
CHARLESTON, SC (CHARLESTON COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 124 0.20 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
Prod11ced by SeaGil Sojiware Co. (BART-4-Windows) 
625.00 
750.00 
500.00 
500.00 
250.00 
500.00 
250.00 
PEARSON. TIM 
PRICE. BLANCHE 
JAMES, DAVID 
PIPPIN, ZACH 
MAYHOUGH,CHARLOTTE 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
PRICE, BLANCHE 
JAMES, DAVID 
PIPPIN, ZACH 
MAYHOUGH,CHARLOTTE 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
DUNCAN. COLIN D. 
PRICE, BLANCHE 
JAMES, DAVID 
PIPPIN, ZACH 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
DUNCAN, COLIN D. 
PRICE, BLANCHE 
JAMES, DAVID 
PIPPIN, ZACH 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
DUNCAN, COLIN D. 
PRICE, BLANCHE 
JAMES, DAVID 
PIPPIN, ZACH 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
DUNCAN, COLIN D. 
PRICE, BLANCHE 
JAMES, DAVID 
PIPPIN, ZACH 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
DUNCAN, COLIN D. 
PRICE, BLANCHE 
JAMES, DAVID 
PIPPIN, ZACH 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
TOTALS FOR Authorizer: HALEY, GOV. NIKKI R. 
No. 
~ 
7 
Avg 
S.M. 
125 
No. Pa11: 
Pu Miles 
40 4,984 
Produced by SeaGil S~{fware Co. (BART--t-Windows) 
Aircraft Passenger Summary Report 
02/16/12- 03/15/12 
Leg 
~ 
2.70 
Total 
Charges 
3375.00 
03116/2012 
13:37 
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SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: REP. ANDERSON. CARL L. 
Aircraft Passenger Summary Report 
02/16/12- 03/15/12 
DATE A/C ID FROM IQ .s.l!!. TIME CHARGE PASSENGERS 
0311 612012 
13:37 
Page 6 of8 
3114112 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET GEORGETOWN, SC (GEORGETO 142 0.50 REP. ANDERSON, CARLL. 
TOTAL CHARGES THIS LEG: EXECUTIVE 
3tl 4112 N2SC 
EXECUTIVE 
GEORGETOWN, SC (GEORGETO COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 142 0.60 
TOTALS FOR Authorizer: REP. ANDERSON, CARLL. 
No. 
.!&g§ 
2 
Avg 
S.M. 
142 
No. 
Pax 
2 
Pax 
Miles 
284 
Produced by SeaGil Sojiware Co. (BART·4·Windows) 
Leg 
Time 
1.10 
Total 
Charges 
935.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
425.00 
REP. ANDERSON, CARLL. 
510.00 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: REP. GOVAN, JERRY N .. JR. 
Aircraft Passenger Summary Report 
02/16/12- 03/15/12 
DATE AJC ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
03/ 16/2012 
13:37 
Page 7 of8 
2127112 NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET MANASSAS, VA(MANASSAS RE 433 1.30 REP. GOVAN, JERRY N.,JR. 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 1,625.00 
21'27.112 NISC 
EXECUTIVE 
MANASSAS, VA (MANASSAS RE COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 433 1.40 
TOTALS FOR Authorizer: REP. GOVAN, JERRY N., JR. 
No. 
.bw 
2 
Avg 
S.M . 
433 
No. 
Pax 
2 
Pax 
Miles 
866 
Procl~rced by SeaGil Software Co. (BART-4-IVilldows) 
leg 
Time 
2.70 
Total 
~ 
3375.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 1,750.00 
REP. GOVAN, JERRY N., JR. 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
02/16/12 - 03/15/12 
Summary of Charges By All Departments/ Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
U30 OOA MAINT- DIY OF AERONAUTICS- MAINT I 224 I 
HD95 GOVAN - REP. GOVAN, JERRY N., JR. 2 433 2 
Hl2* CLEMSON U- CLEMSON UNIVERSITY 8 812 18 
DOS- HAL.EY, GOV. NIKKI R. 7 125 40 
DOS GOV OFFICE - GOVERNOR'S OFFICE 5 120 14 
HDI03 ANDRESON- REP. ANDERSON, CARL. L. 2 142 2 
25 294 77 
Produced by SeaGif Sojh...are Co. (BART-4-Wilrdows) 
Pax Leg 
Miles Time 
224 0.70 
866 2.70 
14,620 11.90 
4,984 2.70 
1,678 2.10 
284 1.10 
22,656 21.20 
03/16/2012 
13:37 
Page 8 of8 
Total 
Charges 
$875.00 
$3,375.00 
$12,795.00 
$3,375.00 
$1,785.00 
$935.00 
$23,140.00 
